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 Е-ресурси бібліотеки: звідки починати 
пошук?
 Е-ресурси бібліотеки: власні, тестові, 
ліцензовані (передплата),  відкриті




Де шукати е-ресурси бібліотеки?
 Сервіс EBSCO Discovery Service – єдине вікно пошуку 
електронних ресурсів; 
 Віртуальна колекція електронного каталогу 
«еРесурси»;
 Сайт бібліотеки (Сторінка «Е-ресурси: бази даних»);




Сайт бібліотеки – Єдине вікно пошуку
http://www.library.ukma.edu.ua
Віртуальна колекція електронного каталогу 
«еРесурси»
http://aleph.ukma.kiev.ua/F






Правила та умови користування 
електронними ресурсами
 Усі ліцензійні ресурси та ресурси у тестовому 
доступі захищені умовами ліцензійних угод з  провайдерами;
 Дозволено створювати окремі копії (електронні та в 
друкованому вигляді) статей та інших документів лише з 
дослідницькою та навчальною метою;
 Заборонено: 
 використовувати з комерційною метою; 
 системно завантажувати цілі журнали або окремі їх випуски; 
 копіювання  програмами автоматичного скачування; 
 Користувач гарантує нерозголошення конфіденційної 
інформації (в т.ч. ID та паролю) та дотримання правил доступу 
до окремих ресурсів;
 Доступ до більшості ресурсів відбувається за контролем IP-адрес
(без жодних обмежень з будь-якого комп’ютера на території 
університетського містечка).
Е-ресурси бібліотеки: власні, 
тестові, ліцензовані 
(передплата),  відкриті
Які е-ресурси пропонує бібліотека?
 Електронні копії документів з фондів бібліотеки;
 Інституційний репозитарій eKMAIR та репозитарій
ELibUkr-OA ;
 Сервіс «Матеріали до курсів»;
 Тестовий доступ до електронних ресурсів;
 Ресурси вільного доступу;
 Сайти наукових журналів НаУКМА («Наукові записки 
НаУКМА» та «Маґістеріум»);
 Передплачені електронні ресурси.
Перегляд електронної версії документа 




 Основне призначення електронного архіву 
Національного університету «Києво-Могилянська 
академія» eKMAIR – накопичення, збереження, 
розповсюдження та забезпечення довготривалого, 
постійного та надійного доступу до наукових 
досліджень професорсько-викладацького складу, 




 ELibUkr-OA – сервіс, що пропонує для науковців, 
викладачів, докторантів, аспірантів та наукових 
співробітників університетів чи будь-яких інших 
наукових інституцій України, які не підтримують 
власного (інституційного) відкритого електронного 
архіву, можливість розмістити свої праці у вільному 
доступі через портал проекту ELibUkr.
Матеріали до курсів










«Наукові записки НаУКМА» та «Маґістеріум»
 Організовано та підтримується 
паралельна електронна версія 
наукових збірників університету 
Наукові записки НаУКМА та 
Маґістеріум (глибокі архіви з 
першого числа). Сайт журналів 




Бібліотека НаУКМА в World Digital Library
http://www.wdl.org
Розсекречені матеріали з Галузевого 
Державного Архіву СБУ
 Електронний архів містить 
понад 17 тисяч 
електронних копій 
архівних документів, які 
десятки років зберігалися 
під грифом «Цілком 
таємно».
 Доступ у локальній мережі. 
Частина архіву розміщено 
в репозитарії ELibUkr-OA
http://oa.elibukr.org/handle/1984/67
Ресурси відкритого доступу 
 Відкритий Доступ (Open Access) 
– практика надання 
необмеженого і постійного 
доступу до наукових документів 
(рецензованих журнальних 
статей,  дисертацій, наукових 
монографій, розділів книг) через 
мережу Інтернет, безкоштовно, 
без ліцензійних обмежень і без 
порушення авторських прав.
Ліцензовані (передплата),  
е-ресурси бібліотеки
(станом на січень 2015 року)
Research4Life
 Чотири програми (HINARI, AGORA, OARE і ARDI) об'єднані під 
назвою Research4Life, надають країнам, що розвиваються 
безкоштовний, або за дуже низькою ціною, доступ до онлайнових
наукових ресурсів від авторитетних видавців академічної літератури, 
серед  яких Elsevier, Springer Publishing Company, Nature Publishing 
Group, Cambridge University Press...
http://www.research4life.org
Бази EBSCO









 Academic Search Premier 
 AHFS Consumer Medication 
Information  
 Business Source Premier
 English Language Learner
 ERIC
 European Views of the 
Americas: 1493 to 1750
 Fuente Academica
 GreenFILE
 Health Source - Consumer 
Edition
 Health Source: Nursing / 
Academic Edition
 LISTA 
 Literary Reference Center
 MasterFile Premier
 MEDLINE
 Middle Search Plus
 Newspaper Source
 Newswires
 Regional Business News
 Teacher Reference Center 
Вибір користувацького інтерфейсу EBSCO
 Зареєструватись, замовити, 
дізнатись про час та місце 
проведення семінарів та 
тренінгів щодо роботи з е-





Е-ресурси, які доступні в 
Американській бібліотеці
 American English
 Black Studies in Video
 BookFlix
 College Navigator
 CQ Researcher Online
 Current Affairs for Embassies
 Digital Literacy
 ebrary (includes e-Libro and e-Livro)
 EducationUSA
 Encyclopaedia Britannica
 Filmakers Library Online
 FreedomFlix
 Gale Academic One File
 Gale Directory Library
 Gale Science in Context
 Gale Virtual Reference Library




 Journal of Democracy 
 Literature Resource Center
 LitFinder GALE
 National Geographic Kids
 National Geographic Virtual Library
 PowerKnowledge Earth and Space Science
 PowerKnowledge Life Science 
 PowerKnowledge Physical Science 
 ProQuest Dissertations and Theses Global
 Smithsonian Collections Online




Вибрані е-ресурси Американської бібліотеки
JSTOR – Колекція впливових журналів з галузей 
економіки, історії, політології, соціології та інших 
дисциплін (колекції Art&Science I,  II,  VII). 
ebrary (includes e-Libro and e-Livro) – понад 50 000 
книг з історії, літератури, науки та техніки,
англійською, іспанською, португальською мовами.
ProQuest – найбільш повна колекція дисертацій у світі, 






академічних журналів і книг:
• SpringerLink's eBook collection –
1700 повнотекстових книг з різних 
галузей знань. Колекція доступна також з 
електронного каталогу бібліотеки.
• SpringerLink's eJournal collection –
більше 2000 тисяч наукових журналів 
видавництва Springer.https://www.springer.com
Центр учбової літератури
 Повнотекстовий ресурс із понад 
600 навчальних посібників, 
виданих ТОВ "Центр учбової 
літератури". Тематика: аудит, 
бухгалтерський, кадровий облік, 
фінанси, економіка, 
менеджмент, маркетинг, право, 




 Оптимальна комплексна 
система для бухгалтерів, 








 Навіщо студентам? 
Тестовий доступ до е-ресурсів
BioOne
 BioOne – повнотекстової бази високоякісних
публікації з галузей біологічних, екологічних і
природоохоронних наук:
 179 журналів від 135 видавництв;
 74% журналів індексується у Web of Science ;
 90% журналів включено у SciVerse Scopus;
 62 видання доступні у Мережі лише через
BioOne;
 понад 100 тисяч повнотекстових документів;
 щоденне поповнення колекції.
http://www.bioone.org
Завершення доступу: 31 грудня 2015 р.
Де і як отримати доступ до   
е-ресурсів бібліотеки?
Як отримати доступ до е-ресурсів 
бібліотеки?
 Доступ до більшості       
е-ресурсів можливий       
з будь-якого комп’ютера 
мережі університету. 
Виняток :  
Research4Life
Щоб отримати логiн/пароль 
до HINARI, ARDI, OARE, 
AGORA звертайтесь до 




 Робочі станції                     
у кім. 22 та кім. 25           
Бакалаврська бібліотека 
імені Тетяни та Омеляна 
Антоновичів.
Доступ до баз даних ELibrary USA
 Для того щоб отримати власний пароль та логін, слід 
надіслати запит на адреси:
library.naukma@gmail.com
Для того, щоб користуватись базами даних у бібліотеці –
оберіть спеціально призначений для цього комп’ютер або 
зверніться за допомогою до бібліотекаря Американської 
бібліотеки.
Шукайте умови доступу на сайті бібліотеки
 Інструкції з використання 
та інформацію про 
умови доступу до е-
ресурсів Ви завжди 
знайдете на сайті 
бібліотеки.
http://www.library.edu.kiev.ua
Віддалений авторизований доступ 
 Якщо Ви належите до спільноти Києво-Могилянської 
академії (викладач, студент, співробітник), то Ви 
можете скористатися віддаленим авторизованим 
доступом до ресурсів, передплачених НаУКМА, зі 
свого персонального комп’ютера з поза меж 
університету. Для цього:
Заповніть реєстраційну форму та надішліть на адресу 
library.naukma@gmail.com
Протягом 3-х днів ви отримаєте підтвердження вашої 
реєстрації. На вашу е-пошту надійде лист із логіном та 
паролем.
Електронна доставка документів
 Бібліотека виконує замовлення викладачів, аспірантів 
на доставку електронних публікацій, які відсутні для 
доступу в НаУКМА.
Ви можете замовити:
• копії окремих статей з журналів та збірників обсягом до 15 сторінок;
• копії окремих сторінок, фрагментів або розділів з книг обсягом до 15 
сторінок;
• інші копії документів, які не є об’єктами авторського права.
http://www.library.ukma.kiev.ua/index.php?id=47
Бібліотека в соцмережах
Блог «Могилянська Бібліотека» – http://kmalibrary.wordpress.com
Facebook Бібліотека НаУКМА – https://www.facebook.com/NaUKMA.Library
Facebook American Library – https://www.facebook.com/American.Library.Kyiv
Twitter Бібліотека НаУКМА – https://twitter.com/LibraryNaUKMA
Twitter Американська бібліотека – https://twitter.com/KyivAmericanLib
Flickr Бібліотека НаУКМА – http://www.flickr.com/photos/librarynaukma/
LinkedIn Бібліотека НаУКМА – http://ua.linkedin.com/in/librarynaukma
YouTube Бібліотека НаУКМА – http://www.youtube.com/user/LibraryNaUKMA
Google+ – https://plus.google.com/u/0/114674343694185177012/posts
Instagram Бібліотека НаУКМА – http://instagram.com/kmalibrary
Цікавтесь е-ресурсами
Відділ електронних ресурсів  НБ НаУКМА
1 корпус, кім. 120 
Library.naukma@gmail.com
